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１． 目的と意義
ÎĹÏଠݺƣุ୴
¥ہޟƣతේెؐƠſŹƛ࣑ডెؐࡐƣҜƔƎ๎
ԒƤગƂƄ¦ెؐࡼؐॣ܁ƠƙŹƛƷਿঊ 299෺
ॣƣ 53.5÷Ǉ৞ƶǀÎ2008వÏ§ƳƔ¦࣑ডెؐ
ࡐࠧफ़Ơƽǀ֙ؐԖ௘Ʒ੏ғƌƛſƿ¦ƒƣԖ๒
Ɓ૝ϼࡎӁƣԖডҍƠܹکƌƛŹǀࠔ໻Ƥঊ੯Ź§
ƌƀƌЀඝƜ¦࣑ডెؐࡐƣࡎӁߐҸƤ฀ƕࢗൌ
ƠॠǈƜƤŹƟŹभ׿ƠŷǀƝۄǄƋǀǇ௨ƟŹ
ĹÏ§ƊƾƠ¦࣑ডెؐࡐƣ༡ௗƝƌƛҘࠔªϽࠗª
Ӏ۲ƟƞǇժƶǀƝ¦ౡؾࡐƽƿƷଥࠜբƣ༡ௗ
Ơ࢘ࠔƌƛŹǀƠƷդǄƾƏ¦༡ௗඓ࢑ǇࡱƆࡤ
ǀ࣑ডెؐࡐƤĽԒƠ້ƳƘƛŹǀ§ĺÏƈƣƽŻƠ
࣑ডెؐࡐƣ༡ௗՐ׵ƤবߘƝবԖƣ໖ศƠſŹ
ƛڎƌƛ໡ŹƝƤŹŽƟŹभ׿Ơŷƿ¦ӎਃƁ׋
ƶƾǁƛŹǀ§
¥ƈƣƽŻƟเચƠ઀ƌƛ¦ȗÀǗªȑǌǽªǸ
ȑțǡĻÏƝŹŻࠉஊƀƾ༡ௗՐ׵ǇӎਃƎǀƈƝ
Ɓ๧۾ƝܯŽǀ§ƎƟǄƖ¦বԖศƜƣ࢖࠾Ǉॴ
ƿƙƙࡼؐपڕǇত೛ƎǀƈƝƠƽƿ¦࣑ডెؐ
ࡐƁృ໧ƹ֥ృǇࢗఛൌƠಓքƎǀƈƝƁҔృƠ
Ɵǀ§ғŽƛ¦বߘƝবԖƣǸȑțǡǇƝƿƟƁ
ƾెؐࡐƣұ࢟༡ௗǇڀھªӂࣻƎǀƈƝƤ¦ۈ½
ƣెҘƣเચƠƝƞƳǀƷƣƜƤƟƄ¦ె੬ࡎӁ
ƠſƆǀ࢟ຑƟҭચƜƷŷǀ§Ҙ੢ెؐٶжƠſ
ŹƛెؐƝŹŻ़ؐǇৼઢƌƔ࣑ডెؐࡐƁ¦Ѐ
़ؐॣƝƌƛృ໧ǇಓքƌƟƁƾবߘƝবԖƣǸ
ȑțǡǇƝǀƈƝƤ¦૝ϼࡎӁƣԖডҍƠƙƟƁ
ǀ࢟ຑƟࡤƿਚƴƜŷǀƝŹŽǀ§
¥Ϟझƣเચభ࠭Ơແƙේଠݺƣุ୴Ƥ¦Ҙ੢ٶ
жװୖǇ୥ڑƎǀҘ੢ెؐٶжǇ઀कƠ¦࣑ডె
ؐࡐƣ༡ௗՐ׵ƹϩ࠭ƁƞƣƽŻƠ൱ҍƌƔƣƀ
ǇผƾƀƠƎǀƈƝƜŷǀ§ƒƣڑҜƀƾ¦ధҏ
ƟǀҘ੢ٶжװୖƣ୥ڑƁ¦࣑ডెؐࡐƣঢଥƣ
߷љƠ๧۾ƜŷǀƀǇڥௌƎǀƈƝƝƎǀ§
ÎĺÏҘ੢ٶжװୖƣ๎ԒƝϩ֫
¥ĹÏҘ੢ెؐٶжƣಓஂƠƝƘƛƣ๎ԒƝϩ֫
¥Ҙ੢ٶжװୖǇ୥ڑƌ¦ࡼ֖ؐ੗ƹٶжືశƟ
ƞǇӼແƎǀƈƝƠƽƘƛ¦Ҙ੢ెؐٶжƣܟঢ
ЋƁ¦ϩນǇࠛ੣ƜƂǀՐ׵ƣܟ૩ƁҔృƝƟǀ§
Ҙ੢ెؐٶжƠſƆǀٶжՐ׵ƣত೛Ƥ¦ܟঢЋ
ƣϩນƣ੏ગƠƙƟƁƿҘ੢ెؐٶжƣಓஂƠગ
ƂƄտ๹ƜƂǀƝܯŽƾǁǀ§ú¥߫᎝కԆђૉֈગԆ¥ȑǌǽǯǞǌțਿ݉ԆҚ
úúॖۑગԆ¥ગԆГ¥ెԆڪאҚ
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¥ৢࡦļÏƁ࠾ߺƌƔҘ੢ٶжװୖ୥ڑెҘƣǊț
ǙÀǰଠݺƀƾൌƀƘƔƈƝƤ¦ʱҘ੢ٶжװୖƣ
୥ڑܟঢЋƣϩນƁŷƁƘƔ¦ʲٶжࡐƝƌƛƣࠧ
ӾƁ੏ƌƔ¦ʳҘ੢Ɯƣ༹ƌ݉Źƣ֋ӁƁ੏ŽƔ¦
ƟƞƣٶжƠ઀Ǝǀϩ࠭ƣ݄ຂƜŷǀ§ƈƣϩ࠭
ƣ݄ຂƁ¦ٶжಓஂƭପڑƌƛŹǀƝŹŻ૜گƤ
௨ƾǁƛƤŹƟŹƁ¦Ҙ੢ెؐٶжƝŹŻਚऻƣ
ԖডҍƠƙƟƁƘƛŹǀƈƝǇผƾƀƠƌƔ§
¥ఊߑĽÏƤ¦ඟॣҍƊǁƛŹǀెҘƠſŹƛƷ¦
Ҙ੢ٶжװୖƣ୥ڑ۾ҜƁŷǀƈƝǇൌৃƌƛŹ
ǀ§ع੾୴Ɵ۾ҜƝƌƛࠝƣஊǇŷƇƛŹǀ§ʱ
ඟॣҍਂƣెҘƠƝƘƛҘ੢ٶжװୖƣ୥ڑƁ¦
Ҙ੢ٶжװୖ୥ڑ۩Ҙ੢ఊƣߣࠔƹবԖƠȉȒǷ
ȒƁবƳǁ¦ඟॣٶжƜƣਚऻбжƠ׋ƶƾǁǀ
༡ฏՕືÎ๎ԒൌૂÏƁӼແƌ¦ඟॣƭƣϰܶƁ
຀ϫƠƟƘƔ੖ศƁŷǀ§ʲඟॣҍƌƛŹǀెҘ
ƜƤ¦Ҙ੢ٶжװୖƣ୥ڑƠޝƌƛඟॣٶжƣ૴
ƜگұƉƊǁƁƖƟবԖศƹ¦жెƝবԖǇඑԕ
ƎǀǻǠȏțǇ޶ୖƌƛŹǀ§ఊߑƤ¦װୖƣ୥
ڑƁඟॣҍǇǽǑȕÀƎǀ֋ృǇಓքƌƛŹǀƈ
ƝǇ߶୰ƌ¦ƊƾƠ¦ࠛ੣୴ƟಓஂǇ࠾ہƎǀƔ
ƶƣ๎ԒƷ௙ࠜƠૂƘƛŹǀƈƝǇผƾƀƠƌƔ§
¥և੨ڪאƜƤ¦Ҙ੢ٶжװୖƣ୥ڑƁ୥ڑࡐƣ
ϩນƣ݄ຂƠƙƟƁƘƛŹǀƈƝ¦Ҙ੢ెؐٶж
ƣٶжӎਃƠƙƟƁƘƛſƿ¦୥ڑ۾ҜǇಓքƌ
ƛŹǀƈƝƁผƾƀƠƟƘƔ§ƌƔƁƘƛ¦Ҙ੢
ٶжװୖƤ¦Ҙ੢ెؐٶжƣಓஂƠ࢟ຑƟ๎ԒǇ
ૂƘƛſƿ¦෼੝ணଠݺǇſƈƟŻƈƝƤϩ֫ƣ
ŷǀƈƝƝŹŽǀ§
¥
¥ĺÏҘ੢ెؐٶжƠſƆǀࡼؐՕືƣ๎Ԓ
¥¥Ҙ੢ٶжװୖƣ୥ڑƤ¦և੨ڪאƀƾ௨ƾǁ
Ɣ૜گƠƽǀƝ¦Ҙ੢ెؐٶжƣܟঢЋƣࡼؐϩ
ນƣ݄ຂ¦๎ԒൌૂƣผӼҍƠƽƘƛ࣑ডెؐࡐ
ƣ૝Ϡ܂झƠƙƟƁǀ۾ҜƁםƇƾǁƛŹǀ§૝
Ϡƣ܂झ¦๎ԒൌૂƣผӼҍƠƽƿ࣑ডెؐࡐƁ
ݣƳƜಓքƎǀƈƝƣݤఙƕƘƔృ໧ǇಓքƜƂ
ǀՐ׵ƣܟ૩ƠƙƟƁƘƛŹǀ§ඟॣҍƊǁƛŹ
ǀెҘƠſŹƛƷ¦़࢕৐ةƌƔՐ׵ƠŷǀెҘ
ƠƝƘƛ¦বԖศǇశ௔ƠŹǁƔҘ੢ٶжװୖƣ
୥ڑƁ¦жెƠ઀Ǝǀϩນƣ੏ગƝٷ੣୴ࠛ੣୴
ٶжƭƣ௣آǇƙƆǀ๎ԒǇૂŻƈƝƠƟǀƝܯ
Žƾǁǀ§ƈǁƾƀƾ¦Ҙ੢ٶжװୖƣ୥ڑƁ¦
Ҙ੢ెؐٶжƣܟঢЋƣ૝ϠƁผӼƠƟƿ¦۩ٷ
ࡐƣӼൽƠƙƟƁǀƈƝƁֈ઄ƜƂǀ§
¥੮ߘؐƀƾ IǧÀțƎǀทຖ߰Ǉ۩ٷࡐƝƌƛڄ
Žǀत݉¦ٶжߐҸƭƣϠ૤ƚƆǇผӼƠƎǀࡦ
૘ƝƌƛҘ੢ٶжװୖƣ੨ޟƁ๧۾ƠԖ຋Ɗǁƛ
Źǀࠔ໻ƤඓݒƊǁƛŹǀƣƜŷǀľÏ§ƈǁƤ¦्
֖ࡼెࡐƜŷǀทຖ߰ƣࡼؐՐ׵Ǉত೛Ǝǀ۾Ҝ
ƠƷƙƟƁƘƛŹǀ§
¥ו๹ƹ׃తǇࡤƿڎƶƛŹƟŹҘ੢ెؐٶжƜ
Ƥ¦ƒǁƾƣเચӂڎ޶ƣЀƙƝƌƛҘ੢ٶжװ
ୖƣ୥ڑǇਂୟƝƌƔҘ੢բƣ༹ƌ݉ŹƠƽƘƛ
ࡼ֖ؐ੗ƹו๹ศƟƞǇڎƶǀƈƝƁҔృƝƟǀ§
ƒƌƛ¦ƒǁƾƣุ݂ǇҘ੢ٶжװୖƣ୥ڑุ݂
ƠםƇǀƈƝƤ¦༡ฏՕືƠƙƟƁǀƈƝƁֈ઄
ƜƂǀ§ƈƣƽŻƠ¦Ҙ੢ٶжװୖƤ¦Ҙ੢ెؐ
ٶжƠſƆǀ༡ฏՕື¦ెؐϩນƣ܂झ¦Ҙ੢ె
ؐٶжƣܟঢЋƣ૝Ϡƣ܂झƠ࢟ຑƟ๎ԒǇૂƘ
ƛŹǀƝŹŽǀ§
２．調査結果
ÎĹÏ ଠݺඝඟ
¥ǊțǙÀǰଠݺƣֈբƤ¦2011వ 2ڔҌࢶƽƿ
3ڔҌࢶƜŷǀ§ଠݺ઀कƤ¦Ҙ੢ٶжװୖƣ୥
ڑǇƌƛŹǀ࣑ডెؐࡐƜ¦๳੉ƠƽǀౡഗƝӃ
ࡹƠƽƿǊțǙÀǰଠݺǇ࠾ߺƌƔ§ଠݺ઀क૝
ϼƤ¦൜ۏڭ¦ƒƣ੮হѼڭ۔ল߲¦κ૜ڭԮહ
߲gϖण߲¦ࠫࠗறڭŹƖƂقึ๊߲ªৢ൵ٚ¦׆
ުڭஞెଚ¦ગൌڭණ۩݄எ߲ƣెҘƜŷǀ§൜
ۏڭƣ઀कࡐƤ¦൜ۏڭెؐӎ໡ҭണׄٞ S߿ƽ
ƿӴണׄǣțǧÀƭϡ຤ƌ¦ണׄЋƊǈऊӀƠƽ
ǀണׄǣțǧÀՕఊƣǊțǙÀǰƠװ໧ƌƛƄƕ
ƊǀెҘƊǈƜŷǀ§ౡഗঊƤ¦൜ۏڭ 57ڕ¦੮
૝ϼÎϞ۩૝ඝƝ೿֗Ï24ڕ¦݉ٽ 81ڕƜŷǀ§
ӃࡹƤ¦൜ۏڭ 44ڕ¦૝ඝ 17ڕ¦݉ٽ 61ڕӃࡹ
Ɯ¦Ӄࡹເ 75.3÷ƜŷƘƔ§๧۾Ӄ௄ঊƤ¦51ڕ
Ɯ¦ƒƣŻƖ൜ۏڭƁ 35ڕ¦૝ඝƁ 16ڕƜ๧۾
Ӄ௄ເ 62.96÷Ɯŷǀ§Ɵſ¦61ڕƣӃࡹӃ௄ƣŻ
Ɩ 10ڕƁ૙ডెؐࡐƜŷƿ¦ݣӃƤ࣑ডెؐࡐǇ
઀कƝƌƛŹǀƔƶƠࣖӞƌƔ§ේܨƜƤ¦૝ඝ
ƽƿ௨ƾǁƔ 16ڕƣӃ௄ƠƙŹƛඓݒƎǀ§
¥16ڕƣӃ௄ెҘӣຑƤ¦೿ĹƣƝſƿƜ¦5ڕ
Ɓ௙ЀঘઃƜŷǀƔƶƠ 11ڕƣࠔ໻Ɯŷǀ§ٶ
жఊ຀Ƥ¦ॻЄƝ๊ޚ¦Ҝࡵ¦Ҧആ¦Ҧൻ¦ſ૱
Ɲ๊ޚƝŹŻൃ݉ٶжƝ¦๊ޚ¦ҦƂ¦ຖంƣિ
ЀٶжƜŷǀ§ٶж֖หƤ¦100～ 170ŜƁ 5ڕ¦
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200～ 300ŜƁ 2ڕ¦400ŜϞझƁ 3ڕ¦ഖผƁ 1
ڕƜŷǀ§ŻƖ 5ڕƣెҘƁ¦ె ؐবߘϞӞƠପ౪¦
ెҘȔǡǰȑț¦ǘȒÀțǬÀȒǢȈƟƞǇܶƟ
ƘƛŹǀ§໯ࠜ۟຋ƠƙŹƛƤ¦۟຋ॣঊ 4ॣƁ
Ļڕ¦3ॣƁĹڕ¦2ॣƁ 4ڕ¦1ॣƁĹڕƝƟƘ
ƛŹǀ§11ڕƎƮƛƣెҘƁ¦࢘ؐЋǇ۟຋ƌƛ
Źǀ§
¥¥¥¥¥¥೿Ĺ¥Ӄ௄ࡐƣెҘӣຑ
ÎĺÏ࢒ٽڑҜ
¥ĹÏӃ௄ࡐƣవક
¥Ӄ௄ࡐ 16ڕƣవકƤ¦30ސકª50ސકƁ 2บ¦
40ސકƁ 4บ¦60ސકƁ 6บ¦70ސકƁ 1บ¦ฑ
Ӄ௄Ɓ 1บƜŷƘƔÎॴĹߐऀÏ§60ސકƁЀ಺੯
Ƅ¦20ސકƤŹƟƀƘƔ§
¥ĺÏҘ੢ٶжװୖ୥ڑƣ਼ࡦ
¥Ӄ௄ࡐƀƾƴƔҘ੢ٶжװୖƣ୥ڑ਼ࡦƤ¦Ѐ
ঘકƜങƣƴƁ 3ڕƜŷǀ§¥ఛঘક¦ങƝ۩ٷ
ࡐƳƔƤ۩ٷࡐങച¦ड़ങചƝ࣑ডెؐࡐങച¦
࣑ডెؐࡐങചƝ۩ٷࡐങച¦ങƝड़Ɓ 12ڕƜŷ
ǀ§۩ٷࡐങചƝƣ୥ڑƤ 1ڕƜŷǀ§ߎঘકƣ
ࠔ໻ƤƟƀƘƔÎ೿ĺߐऀÏ§
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
¥ĻÏҘ੢ٶжװୖ୥ڑƣƴପƌƠƙŹƛ
¥Ӄ௄ࡐƀƾ௨ƾǁƔڑҜ¦Ҙ੢ٶжװୖƣگପ
ƌƠƙŹƛƤ¦ÚܶƘƔÛƁ 5ڕ¦ÚܶƘƛŹƟŹÛ
Ɓ 11ڕƜŷƘƔÎ೿ĻߐऀÏ§گପƌື๭Ƥ¦۩
ٷࡐƣࡼె¦۩ٷࡐƣڑݧƠƽƿ۩ٷࡐƣފǇғ
Žǀ¦ങƹड़ƣ߾඲Ơƽǀ¦ƟƞҘ੢դٞſƽƨ
ٶжՐ׵ƣ൱ҍƠ֙ЌƌƛŹǀ§ƳƔ¦्ƔƠಲ
౪ஃǇ৓ƆǀƟƞٶжभ׿ƣ൱ҍƠƽƿ¦Ҙ੢ٶ
жװୖƣگପƌǇܶƘƛŹǀࠔ໻ƁŷƘƔ§گପ
ƌƣƂƘƀƆƤ¦୥ڑ਼ࡦƣभ׿൱ҍƠ֙ЌƎǀ
ƝƈǂƁગƂŹƈƝƁൌƀƘƔ§
¥ࠔ໻ƣҘ੢ٶжװୖǇ୥ڑƌƔއࣃƣవƤൟঢ
7వƜ¦Ҙ੢ٶжװୖƣ୥ڑƁॺॠƊǁƛƎƅƠ୥
ڑǇܶƟƘƔࠔ໻Ɓ 3ڕŷǀ§ƒƣຜవƤ¦2ڕ¦
ƒƌƛൟঢ 13వƁ 3ڕƜŷǀÎ೿ 4ߐऀÏ§Ӄ௄
Ǉ௨ƔহѼڭƣ૝ϼƜƤ¦ెؐϥЋǇড়௔ƠҘ੢
ٶжװୖƣ୥ڑॺॠǇ৅ؓ୴ƠܶƟƘƛſƿ¦వ
Ơ 1ணƤ୥ڑࠬǇܶࠔƝƌƛŹǀ§
¥ļÏҘ੢ٶжװୖ୥ڑ۩ƣ௘܂ƠƙŹƛ
¥Ҙ੢ٶжװୖ୥ڑ۩¦Úభୖెؐࡐƣ॓঵ǇܶƟ
ƘƔƀÛƣ࠽เƜƤ¦ÚƤŹÛƁ 7ڕ¦Úెؐࡐవ
تƠғదƌƔƀುƀÛƠƙŹƛƣ࠽เƜƤ¦ÚƤŹÛ
ƣӃ௄Ɓ 1ڕƜŷǀ§ెؐࡐవتƠғదƌƛŹƟ
ŹƣƤ 12ڕƜ¦ƴƞƿవت¦ݓญవتռت¦܀ব
వتƠғదޑƴƜŷƘƔƝŹŻື๭ƜŷǀÎ೿ 5¥
ૻĹߐऀÏ§
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¥Ҙ੢ٶжװୖƣ୥ڑƁ¦ÚٶжƹࠧൌƣবƂඝƠ
๎ƠແƘƔƀÛƝŹŻ࠽เƜƤ¦14ڕ (87.5÷ )ƁÚ๎
ƠƔƘƔÛƝӃ௄ƌƛŹǀ§ÚװୖƁƷƘƝണׄƎ
ǀƝ໡ŹƝߵŻÛƝŹŻ࠽เƜƤ¦16ڕਆЋƁÚƤ
ŹÛƝӃ௄ƌƛŹǀ§ÚװୖǇ୥ڑƌ¦୥ڑุ݂Ɓ
ࡥǁƟƀƘƔत݉Ơ৅ؓ୴Ơ༹ƌ݉ŻƀÛƝŹŻ
࠽เƜƤ¦15ڕÎ93.8÷ÏƁÚƤŹÛƝӃ௄ƌƛŹǀ§
ƒǁƤ¦୥ڑ۩ƣࡥǁƟƀƘƔत݉ƣ௰ࠧƣӂڎ
ඝඟƠƙŹƛ֗ࢬӃ௄Ǉ௨ƔƝƈǂ¦৅ؓ୴Ơ༹
ƌ݉ŹǇܶŻ֋ӁƁ௨ƾǁƔƝŹŻƈƝƜൌƀƿ¦
ࠝƣƽŻƠ֗ࢬƌƛŹǀ§Ɵſ¦൘इƤӃ௄ƣ֗
ࢬƠռƚŹƛŹǀ§
ÿ¥୥ڑڕସƿƠܶŽƟŹࠜƷŷƿƳƎƁ¦ſۣ
ŹƠ࣏Ɔ݉ƘƛॠƶǀࠔƷŷǀÎߣࠔƣศ௃
ƜÏࡣૂீƝഽૂீǇڎƶƛſƄƝƞƖƾƀ
ƜƎǀࠔƁࢪຢǀƌ¦ƹƿƹƎŹ¦ƔƝŽƥ
¥ҘࠔƣࡣૂீƤҗ¦¥ഽૂீƤی§
ÿ¥ƒƣࠜƒƣࠜเચƁ๧ǁƥ༹ƌ݉ŹǗȒǊƌ
ƛܶƄ
ÿ   ༹ƌ݉Ż
¥ƈƣƽŻƠ¦װୖƣ֗ࢬƁࡥǁƟƀƘƔत݉¦
Ҙ੢ٶжװୖƣ୥ڑ۾ҜƝƌƛ༹ƌ݉ŻƈƝƠƽ
ƿҘ੢բƜਂ܂ƂƠࡤƿਚƵƈƝƁҔృƠƟƘƔ
Ɲӂ࡝ƜƂǀ§
¥
೿Ľ¥Ҙ੢ٶжװୖ୥ڑ۩ƣϩ܂
ÎĻÏҘ੢ٶжװୖ୥ڑఊ຀Ɲ൱ҍƣ๧ฑ
　୥ڑุ݂ƣ࠽เƠƙŹƛƤ¦Ҙ੢ెؐٶжƠſŹ
ƛҘٽƝٶжǇൌຽƎǀƈƝƁ׋ƶƾǁƛſƿ¦ٶ
жศƝবԖศƠ઀Ǝǀุ݂ƁൌƀǀƽŻƠ৓ୖƌƔ§
¥࠽เุ݂Ƥ¦Úٶжุ୴ÛÚ৉పൌૂƹ๎Ԓƣಳ
ϣƟƞÛÚ׃తƣతঊÛÚ׃తƣతঊǇൌƆƔÎె
ಯֈƝెգֈÏÛÚ༡ௗࠜբÛÚ༡ௗඓ࢑Îו๹ÏÛÚȄ
ÀǲǡÛÚٶжӁ֮ÛÚҘ੢Ӂ֮ÛÚٶжϰऱÛÚব
ԖศƜƣ๎ԒൌૂÛÚƒƣ੮ÛƝƌƔ§ٶжุ୴¦
৉పൌૂƹ๎ԒƣಳϣƟƞ¦׃తƣతঊǇൌƆƔ¦
༡ௗඓ࢑Ƥ¦93.8%Ɓุ݂ƠదǁƔƝӃ௄ƌƛŹ
ǀ§༡ௗࠜբƤ¦87.5%ƜŷƘƔ§বԖศƜƣ๎Ԓ
ൌૂǇժƶƔƁ 81.3÷ƣӃ௄ƜŷƘƔ§ƈƣุ݂
Ƥ¦࣑ডƣবԖศƠſƆǀ๎ԒǇ݄ƄഀґƌƛŹ
ǀƝӂ࡝ƜƂǀ§Ҙ੢Ӂ֮ƠſŹƛƷ 68.8÷ƣӃ
௄Ɯŷƿ¦Ҙ੢բƣǛȇȍǳǙÀǟȏțǇॴƿƟ
ƁƾెؐٶжƠீƔǂŻƝƌƛŹǀƝӂ࡝ƜƂǀ§
Ѐඝ¦׃తƣతঊǇൌƆƔƤ¦37.5÷ƣӃ௄Ɯŷƿ
ెಯֈƝెգֈƣذ൬ǇƌƛŹǀƝƤۄŽƏ¦༹
ƌ݉ŹƠƽƘƛ໯֋Ѱ൱Ơ઀ѰƌƛŹǀƝӂ࡝Ɯ
ƂǀÎॴĺߐऀÏ§
¥Ҙ੢ٶжװୖ୥ڑ۩ƣ൱ҍƣ๧ฑƠƙŹƛ࠽เ
ƌƔ§Ú൱ҍƁŷƘƔÛƝŹŻӃ௄Ƥ¦ٶжุ୴
ƜƤ 12ڕ¦৉పൌૂƹ๎ԒƣಳϣƟƞƜƤ 11ڕ¦
༡ௗࠜբƜƤ 10ڕ¦༡ௗඓ࢑Ƥ 9ڕƜŷǀ§ٶж
Ӂ֮ƠƙŹƛƷÚ൱ҍƁŷƘƔÛƝ 9ڕƁӃ௄ƌƛ
Źǀ§ƈƣƽŻƠ¦ٶжศƠſŹƛ൱ҍƁŷƘƔ
ƈƝƁൌƀǀ§ٶжϰऱƜƤ¦5ڕƁÚ൱ҍƁŷƘƔÛ
ƝӃ௄ƌƛŹǀ§বԖศƜƣ๎ԒൌૂƠƙŹƛƤ¦
13ڕժƶƔŻƖ 10ڕƁÚŷƿÛƝӃ௄ƌƛŹǀÎ೿
ľߐऀÏ§
೿ľ¥Ҙ੢ٶжװୖ୥ڑุ݂ƠƙŹƛ୥ڑ۩ƣ൱ҍƣ๧ฑ
㧞
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 ೿Ŀ¥װୖƣ୥ڑఊ຀Ɲ୥ڑ۩ƣ෼੝ணƠƙŹƛ
ÎĽÏٶжƭƣߐҸभ׿
¥ٶжƭƣߐҸभ׿ƠƙŹƛƣ෼੝ணǇ¦Ҙ੢ٶ
жװୖƣ෼੝ணƝ௙ƍƄĽ૘ӚഀґƜ२ƢƔ§Úٶ
жƣఊ຀ǇƽƿऔƌƄ૜ǀ֋ӁƠƟƘƔÛƣൟؙ
૛Ƥ 4.00Ɯ݄Ź෼੝ணƜŷƘƔ§ࠝƠÚ๎ԒƁڎ
Ƴƿࠧێƣృ໧ǇಓքƜƂǀՐ׵ƠƟƘƔÛƣൟ
ؙ૛Ɓ 3.81¦ÚٶжƣඝॡƣڎୖƠդǄǀƽŻƠƟ
ƘƔÛƣൟؙ૛Ɓ 3.75ƜŷƘƔ§ƈǁƾƀƾ¦ٶ
жߐҸƠ઀ƌƛҘ੢ٶжװୖƣ୥ڑƠƽǀ෼੝ண
Ɓ݄ŹƈƝƁࠤƊǁƔÎ೿ŀߐऀÏ§
¥¥  ೿ŀ¥ٶжƭƣߐҸभ׿ƠդƎǀ෼੝ண
ÎľÏࠧ๭֗ࢬ
¥Ҙ੢ٶжװୖƠƙŹƛƣϩگ¦ెؐণ޶Ɵƞె
ؐƠդƌƛՂƍƛŹǀƈƝƟƞƣࠧ๭֗ࢬƠƙŹ
ƛ¦Ҙ੢ٶжװୖƠդƎǀϩگ¦ٶжศ¦বԖศ
ƠդƎǀϩگǇൌ໸ƌ¦ƒƣ֗ࢬǇಘॾƌ֗ƌƔ§
ƒǁƾϞӞƠƷ TPPƠ઀Ǝǀϩگ¦ۑ൬ࣄ௨඄ࣘ¦
ెؐƠդƎǀϩگƣ֗ࢬƁŷƘƔƁ¦ේܨƜƤԒ
κƌƔ§൘इƤ¦Ӄ௄ƣ֗ࢬƠռƚŹƛŹǀ§
çҘ੢ٶжװୖƠƙŹƛè
ÿ  Ҙ੢ٶжװୖƁƜƂ¦ේீƠƹǀ֎ƠƟƿƳƌ
Ɣ§Î૴ໄÏࠂƣƎƎƶƔ࡟ŹſҗƊǈƔƖƷ
ƽǂƈǈƜſƿƳƎ§
ÿ  Ҙ੢ٶжװୖƣॺॠƤ¦ెؐϥЋƣߣࠔƠƷƟ
ƘƛŹǀƣƜƎƁ¦ưƝǈƞƣϥЋƣඝƤÎ૙
ডÏҘ੢ٶжװୖƠƙŹƛభ࠭ƌƛŹƟŹƣ
ƁہभƜƎƌ¦ſ༹ǇƌƛƷ¦װୖǇ୥ڑƎǀ
ϩߴƷŻƎŹƣƁߢశƠߵŻࠔƜƎ§૙ডƁ
ÎٶжࡣÏॠǈƜॺॠƌƛƷƾŽǀງƠƟǀƝ
ŹŹƝߵŹƳƎ§
çٶжศƠƙŹƛÎ׃తªו๹ªඓ࢑ªӁ֮Ïè
ÿ  װୖ࣋ƠƤع੾୴Ơו๹ƟƞƤঊ࠘ǇŹǁƳƐ
ǈƜƌƔ§Ɔƞ¦ٶжभ׿Ơƽƿ൱ҍƜƂǀ
ƽŻƠƌƛŷƿƳƎ§װୖ࣋ƠƤڪࡾӁƤߣ
ࠔƠժƵƝڎƶƛŷƿƳƎƣƜϖॊƌƛڪࡾ
ӁƟƞƭƣߐғƤƜƂǀƽŻƠƟƘƔƈƝƁ
ŻǁƌŹƜƎ§
çবԖศƠƙŹƛè
ÿ  ࠂƣत݉¦ൟঢ 10వƠਖ਼߰ƁࡼెƝ௙ࠜƠਖ਼
߰ƁٶжࡣƜඟॣٶжƜƎƣƜ๸ƿߐܯƠƟ
ƾƟŹƝߵŹƳƎ§ࠂࠧफ़࡟Źƈǂش༡ƌƳ
ƌƔƣƜ¦җƠƤش༡ǇƀƆƟŹƽŻƠƝॊ
ƁƆƛſƿƳƎ§ƌƀƌ¦ࡺƿǇƴǀƝࠧ๭
ƠƜƂƟŹ࡟Źॣ઱ƷſƿƳƎƣƜ¦ెؐϥ
ЋƝƌƛ৅ؓ୴ƠҘ੢ٶжװୖƣॺॠƠ஢ƶ
ƛߐƿƳƌƔ§
ÿ  ׃తƷЀѰƿƂƶƛŷǀƣƜƎƁ¦ƒƣࠜ½Ɯ
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ÎļÏҘ੢ٶжװୖƣ෼੝ண
¥Ҙ੢ٶжװୖǇ୥ڑ۩ƣϩ࠭ƣ൱ҍƝ෼੝ணƠ
ƙŹƛ¦Ľ૘ӚഀґƜ൙ŹƔ§ગ൱෼੝ƌƛŹǀ
¥Ľ¦ƹƹ෼੝ƌƛŹǀ¥ļ¦ണڕ¥Ļ¦ƹƹഖ
෼Ɯŷǀ¥ĺ¦ગ൱ഖ෼Ɯŷǀ¥Ĺ¦ƝƌƛӴ৓
เุ݂Ơ઀ƌƛீƛƤƳǀண݉ƠÿǇƙƆǀඝࠬ
ƜଠݺƌƔ§
¥ٶжศƠդƌƛއƷ݄Źൟؙ૛Ƥ¦Ú৉పൌૂƹ
๎ԒƣಳϣƁผӼƠƟƿߣࠔƁƌϫƄƟƘƔÛƁ
4.00 ƜŷƘƔ§Úٶжุ୴Ûƣൟؙ૛Ƥ 3.63¦Ú༡
ௗࠜբƹ׃తƁผӼƠƟƿௗƄϩນƠƙƟƁƘƔÛ
ƣൟؙ૛Ɓ 3.69¦Ú༡ௗඓ࢑ƣॻࢺƠ෼੝ƌƛŹǀÛ
ƣൟؙ૛Ɓ 3.38 ƜŷƘƔ§বԖศƠդƌƛƤ¦Úব
ԖศƜƣ๎ԒൌૂƁผӼƠƟƘƔƣƜ֎ൌ୴ƠԈ
ƠƟƘƔÛƣൟؙ૛Ɓ 3.56¦ÚŹǂŹǂƟӁ݉Ɵƞ
ƠࢪƹƎƄƟƘƔÛƣൟؙ૛Ɓ 3.81¦Úࠜբ୴ƠԈ
ƠƟƘƔÛƣൟؙ૛Ɓ 3.44 ƜŷƘƔ§ϞझƣڑҜ
ƀƾٶжศƠſƆǀ༡ฏՕືƁ¦বԖศƣ෼੝ண
ƠગƂƄи؉ƌƛŹǀƈƝƁൌƀǀ§ƒƣ੮ƣ݂
ุƠդƌƛƤ¦ژܑƠդƎǀุ݂ǇదǁƔ¦໑ܶ¦
िࠔӁƟƞƣุ݂ǇదǁƔƝ֗ƌƛŹǀÎ೿Ŀߐ
ऀÏ§
¥෼੝ணƣୖ໤୴ଠݺſƽƨࠧ๭֗ࢬƀƾ࣑ডె
ؐࡐƤ¦Ҙ੢ٶжװୖǇ୥ڑƌƔƈƝǇഀґƌƛ
ŹǀƈƝ¦ƈƣҘ੢ٶжװୖƣണׄॺॠƠֈ઄Ǉ
ƌƛŹǀƈƝƁൌƀƘƔ§
¥ܟ૩ƌƔൌৃ༾ਚƴƀƾ௨ƾǁƔƈƝǇƳƝƶ
ǀƝ¦Ҙ੢ٶжװୖǇ୥ڑƎǀƈƝƠƽƘƛࠝƣ
ߎஊǇŷƇǀƈƝƁƜƂǀ§ઘЀƠ¦࣑ডెؐࡐƤ¦
ۈॣƣবԖपڕƁผӼƠƟǀƈƝƠƽƿ¦Ҙ੢ె
ؐٶжƣƟƀƜƽƿԈƌŹ़ؐॣƝƌƛƣϠ૤ƚ
ƆƁҔృƠƟǀƈƝƜŷǀ§ઘఛƠ¦ٶж੾Ơſ
ŹƛবԖƣ๎ԒൌૂǇſƈƟŻƈƝƜҘ੢ƣবԖ
पڕƁӼແƌ¦ٶжƠſŹƛƤࡼؐपڕǇผӼҍ
ƎǀƈƝƁҔృƠƟǀƈƝƜŷǀ§ƈǁƾƁ࠾ہ
ƎǀƝઘߎƠ¦ȗÀǗªȑǌǽªǸȑțǡƣ࠾ہ
Ơֈ઄ƁࠛƛǀƈƝƜŷǀ§
¥ේܨƤ¦11 ڕƣٶж੾Ɲ 16 ڕƣӃ௄ƀƾ௨ƾǁ
ƔଠݺڑҜǇռƠҘ੢ٶжװୖƣ୥ڑǇذൌƌൌ
ৃ༾ਚƴǇܟ૩ƌƔ§ݣ۩¦ේܨƜܟ૩ƌƔൌৃ
༾ਚƴǇ຋Źƛ¦੮૝ϼƣǯÀǧǇഗғƌƟƁƾ
ƽƿऔޙƟൌৃǇܶŻ๷ୖƜŷǀ§
¥¥ࠧൌƣƙƉŻƣŹŹత¦۪ۣŹŹǂǈƟ๎ƹ
¥¥ǘȓÀǿƠࣄ੠ƌƛŹǀƣƜࢪƀƆǀతƁ׃
¥¥తƴƔŹƟƝƈǂƁݣƣƝƈǂ੯ŹƜƎ§
¥झ֗ƣӃ௄ƠƴǀƽŻƠҘ੢ٶжװୖƣ୥ڑƤ
ӣƢ໡ŹƝഀґƊǁƛſƿ¦ݣ۩ƣॺॠƠƙŹƛ
Ʒֈ઄ƁտƐƾǁƛŹǀ§ƈǁƾƣҘ੢ٶжװୖ
ƠդƎǀϩگǇ࢒๏ƎǀƝ¦বԖƝٶж¦ſƽƨ
ۈॣƝҘ੢ƝŹŻ઀ೊƠѩŹƛ߫ƙƠذൌƜƂǀ
Î೿ 9 ߐऀÏ§
¥Ҙ੢ٶжװୖƠդƎǀϩگƣ߫ƙƣذൌƜƤ¦
ࠝƣƽŻƠƒǁƓǁƣ௫ଓǇگࢪƎƈƝƁƜƂǀ§
¥ઘЀƤ¦ۈॣƝƌƛƣবԖपڕƜŷƿ¦ెؐٶ
жǇܶŻెҘঘઃƣЀЋƝƌƛ¦ధҏƠবԖศƜ
ƣ࢖࠾ǇॴǀƀƁเચƝƊǁǀ§װୖุ݂Ɲƌƛ
Ƥ༡ௗࠜբƹ׃తƣࡤƿڎƶƁ࢟ຑƝƟƿ¦ۈॣ
୴ƟবԖศƜƣԖ௘ƣࠧ๭ডƣӼൽƁ׋ƶƾǁǀ§
¥ઘఛƤ¦Ҙ੢ƝƌƛƣবԖपڕƜŷƿ¦ెؐٶ
жǇܶŻెҘঘઃƝƌƛ¦ƻƝƿŷǀඋƾƌƣ࠾
ہƁ࢟ຑƝƟǀ§װୖุ݂ƝƌƛƤ¦ۈॣƣবԖ
पڕƝ௙ƍƄ¦༡ௗࠜբƹ׃తƣࡤƿڎƶƁ࢟ຑ
ƝƟǀƝƝƷƠ¦߰Ͻƛƹॼࠔ৪થ¦ةࣄƚƂŷ
Ź௃ƣবԖศƜƣ๎ԒൌૂƁ׋ƶƾǁǀ§
¥ઘߎƤ¦़ؐॣƝƌƛƣࡼؐपڕƜŷƿ¦Ӵঘ
ઃЋƁధҏƠెؐࡐå़ؐॣƝƌƛঢଥƌŻǀƀ
Ɓ࢟ຑƝƟǀ§װୖุ݂ƝƌƛƤ¦৉పƝڦۆǇ
ผӼƠƌƔ๎Ԓൌૂ¦ഀґªඓ࢑ƣŷƿඝƁ࢟ຑ
ƝƟƿ¦௫Ơ࣑ডƹ۩ٷࡐƠƙŹƛƣࡤƿڎƶƁ
׋ƶƾǁǀ§
¥ઘ߫Ƥ¦ٶж੾ƝƌƛƣࡼؐपڕƜŷƿ¦Ӵె
ؐࡐåঘઃЋƁƒǁƓǁƠӇ୶Ɵ༡ௗՐ׵Ǉ௨ǀ
ƝƝƷƠ¦ٶжਚऻƝƌƛ݉ື୴ƟࠔؐбжƁܶ
ǄǁǀƈƝƁ࢟ຑƝƟǀ§װୖุ݂ƝƌƛƤ¦ઘ
ߎƝ௙ƍƄ๎Ԓൌૂƹഀґªඓ࢑ƣŷƿඝƁ࢟ຑ
ƝƟƿ¦ӴঘઃЋƣ୶ডƠŷƘƔװୖƁ׋ƶƾǁ
ǀ§
¥ ¥೿Ł¥Ҙ੢ٶжװୖƠդƎǀϩگƣذൌ
ÞЎ຋൘کªߐܯ൘کß
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３．分析枠組み
４．おわりに
